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Streszczenie: Autorka prezentuje, realizowany przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji 
Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze, projekt e-Pogranicze, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. Przedstawia główne założenia, cel, wynikające korzyści, informuje o stanie 
realizacji. Podkreśla znaczenie projektu dla udokumentowania historii i teraźniejszości pogranicza 
polsko-niemieckiego, wskazuje możliwości powiększenia zasobów Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Zwraca uwagę na genezę przedsięwzięcia jako efekt międzynarodowej współpracy bibliotekarzy. 
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Tempora mutantur et nos mutamur in illis1 
 
W zasadzie można się pokusić o stwierdzenie, że Owidiusz, wypowiadając swoją 
słynną sentencję, miał na myśli dzisiejsze biblioteki. Zacznijmy od truizmu: biblioteki 
to już od dawna nie tylko miejsca wymiany książek, przeglądania prasy, wypożycza-
nia płyt itd. Działające od kilku lat projekty i programy zmieniają dobrze znaną prze-
strzeń — jak ktoś już to trafnie nazwał — w multimedialne centra kultury. A jednak…  
 
Jak wynika z raportu zatytułowanego Po co Polakom biblioteki? — przygotowanego 
przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego — biblioteka jest postrzegana jako natural-
ne miejsce społeczne, które coraz częściej pełni funkcję trzeciego miejsca, czyli 
miejsca spotkań, łącząc w sobie przestrzeń prywatną i publiczną2. Podobną opinię 
przytacza Izabela Szymańska w artykule Pożycz książkę od sąsiada, opowiadającym 
o powstaniu na warszawskiej Pradze pierwszej Biblioteki Sąsiedzkiej:  
 
Zapytano użytkowników zmodernizowanych bibliotek, co dla nich jest najważniejsze, 
zdecydowana większość podkreśla, że spotkania z ciekawymi ludźmi, tymi, którzy 
                                                          
1
 Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi. Powiedzenie łac. przypisywane władcy 
Franków — Lotariuszowi I. Zdarza się, iż jako autor podawany jest Owidiusz, który podobną myśl 
wyraził w swym niedokończonym dziele „Kalendarz”: tempora labuntur tacitisque senescimus annis — 
czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami (przyp. red. na podst.: 
KOPALIŃSKI S. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa : 
Wiedza Powszechna, 1994, s. 506). 
2
 Po co Polakom biblioteki?: raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek [on-line]. 
[Warszawa] : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie FRSI, 2012. [Dostęp 
28.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/B9gNV. 
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w nich pracują, i tymi, którzy do nich przychodzą3. I dalej: Założenie, które leżało u 
początków bibliotek, w których oprócz księgozbioru zawsze jest ktoś, kto potrafił po-
kierować czytelnikiem, dobierać książki dla niego, ciągle okazuje się najważniejsze4. 
 
Dla bibliotekarzy to nic nowego — podążają tym tropem od dawna. Sami też zaczęli 
traktować swoje miejsca pracy jako przestrzeń spotkania zawodowego, w której ro-
dzą się nowe pomysły, powstają kolejne inicjatywy, nabierają realnych kształtów 
wcześniej nierealizowane plany. Z tej perspektywy można przyjrzeć się aktywności 
Książnicy Karkonoskiej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. 
 
Jako pierwsi spotkali się samorządowcy. W 1991 r. zostaje formalnie utworzony Eu-
roregion Nysa — pierwsza w Europie Środkowej zinstytucjonalizowana forma współ-
pracy transgranicznej. Bibliotekarze nie zwlekali. W zasadzie od 1993 r. można mó-
wić o przygranicznej współpracy bibliotecznej, bo wtedy zostały nawiązane oficjalne 
kontakty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze (poprzednia nazwa 
Książnicy Karkonoskiej) z Państwowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego dla 
Bibliotek (Staatliche Fachstelle Für Öffentliche Bibliotheken) w Dreźnie. W 1995 r. 
dołącza Wojewódzka Biblioteka Naukowa w Libercu (Krajská vědecká knihovna 
v Liberci) i kolejne umowy biblioteczne mają już charakter trójstronny. 
 
Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Ogłoszony został Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny „Krakonoš — Rübezahl — Rzepiór: Duch Karkonoszy”, a jego kolejne edycje 
cieszą się coraz większą popularnością.  
 
 
 
Il. 1. Wystawa prac z IV konkursu plastycznego „Krakonoš – Rűbezahl – Rzepiór: Duch Karkonoszy” 
pod patronatem Euroregionu Nysa. [on-line]. 2005 [Dostęp 28.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://biblioteka.jelenia-gora.pl/index.php?op=4&go=3. 
 
Co jakiś czas odbywają się konferencje i kongresy bibliotekarzy, zwieńczone tema-
tycznym wydawnictwem. Zostaje zapoczątkowana transgraniczna działalność wy-
stawiennicza. W 2003 r. powstaje Grupa Robocza „Biblioteki” Euroregionu Nysa, 
a każde kolejne spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia najistot-
niejszych problemów, ale przede wszystkim inspiracją do kolejnych działań. 
                                                          
3
 SZYMAŃSKA I. Pożycz książkę od sąsiada. W: Gazeta Wyborcza.pl [on-line]. 23.01.2013 [Dostęp 
28.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/rnfgp. 
4
 Tamże. 
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I tak w marcu 2012 r. na spotkaniu partnerskim Grupy Ekspertów EUREX Biblioteki 
został doprecyzowany projekt, który teraz jest realizowany pod nazwą e-Pogranicze. 
Wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcie (odpowiednio partnerami są Jeleniogór-
skie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Gó-
rze — lider projektu oraz Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH z siedzibą 
w Löbau) współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007–2013 oraz ze środków własnych i budżetu 
Jeleniej Góry. 
 
Il. 2. Wirtualna Biblioteka e-Pogranicze [on-line]. [Dostęp 28.02.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://biblioteka.jelenia-gora.pl/epogranicze/pl/publikacje. 
 
Celem projektu jest wzbogacenie istniejącej od 2006 r. Jeleniogórskiej Biblioteki Cy-
frowej o nowe elektroniczne dokumenty, będące pamięcią regionu, w wyodrębnionej 
kolekcji e-Pogranicze. Zdigitalizowanych zostanie 750 wybranych publikacji z zaso-
bów własnych współpracujących instytucji kultury, ale przede wszystkim, projekt 
stwarza niepowtarzalną okazję dotarcia do cennych zbiorów partnera niemieckiego 
i udostępnienia ich szerszej społeczności. 
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Il. 3. Grupa bibliotekarzy na szkoleniu  
w Jeleniej Górze (2012). 
 
 
Il. 4. Szkolenie dla bibliotekarzy  
w Zittau (2013). 
Źródło: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 
Książnica Karkonoska 
 
W ramach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej tworzony jest Słownik biograficzny zie-
mi jeleniogórskiej, zawierający biogramy osób ważnych i istotnych dla wspólnej histo-
rii i teraźniejszości ziem przygranicznych. Partnerzy projektu zauważyli potrzebę roz-
szerzenia słownika o nowe hasła i dzięki temu, w niedługim czasie, zostaną przybli-
żone sylwetki kolejnych osób zasłużonych dla pogranicza — projekt zakłada opraco-
wanie dwudziestu biogramów w dwóch wersjach językowych. 
 
Il. 5. Bareja Stanisław. W: Słownik biograficzny ziemi jeleniogórskiej [on-line]. [Dostęp 28.02.2013]. 
Dostępny w World Wide Web: http://goo.gl/Ud9G8. 
 
Wymienione działania nie wyczerpują wszystkich zadań projektu — przewidziane są 
również cykliczne szkolenia dla pracowników partnerskich bibliotek, a także młodzie-
ży, studentów i zainteresowanych osób z regionu, głównie w zakresie korzystania 
z zasobów wirtualnej biblioteki e-Pogranicze, obsługi interfejsu czytelnika oprogra-
mowania dLibra oraz procesu tworzenia, doboru dokumentów i publikacji w bibliote-
kach cyfrowych. 
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Oprócz pożytku dla mieszkańców pogranicza, którzy stanowią grupę docelową pod-
jętych prac, projekt przyniesie wymierne korzyści obu instytucjom, dla których zosta-
nie zakupiony nowoczesny sprzęt i oprogramowanie niezbędne w procesie tworzenia 
elektronicznych bibliotek. Ponadto partner niemiecki ma możliwość stworzenia wła-
snego zespołu do digitalizacji zbiorów na bazie doświadczeń Książnicy Karkonoskiej. 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012–2014. W grudniu 2012 r. w Książ-
nicy Karkonoskiej odbyła się konferencja inauguracyjna. Zaproszeni prelegenci 
wprowadzili słuchaczy w trudną i skomplikowaną historię polsko-niemieckiego pogra-
nicza, w problematykę digitalizacji zbiorów historycznych, a przede wszystkim w za-
łożenia projektu i podjęte działania partnerskie.  
 
 
Il. 6. Konferencja inauguracyjna projektu e-Pogranicze [on-line]. [Dostęp 28.02.2013]. Dostępny 
w World Wide Web: http://goo.gl/s12qH. 
Nieprzerwanie trwają prace nad ucyfrowieniem wybranych dokumentów. Dobiegają 
końca czynności mające na celu wyłonienie najlepszych autorów, zadaniem których 
będzie opracowanie biogramów zaproponowanych przez obie strony projektu. 
I wszystko wskazuje na to, że od czerwca 2014 r., dzięki spotkaniom i wzajemnej 
współpracy, będziemy mogli korzystać ze wspólnych zasobów bibliotecznych doty-
czących pogranicza, zebranych w wirtualnej przestrzeni. A osoby zainteresowane 
historią regionu otrzymają do dyspozycji szeroki wachlarz publikacji tematycznych, 
udostępnionych w postaci cyfrowej. Podsumowanie podjętych działań nastąpi na 
konferencji kończącej projekt w czerwcu 2014 r. 
 
Wspomniany na wstępie raport potwierdza, iż biblioteki to dla czytelników również 
miejsce pracy z komputerem, korzystania z Internetu z jednej strony, z drugiej — 
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miejsce poszukiwań, rozwijania hobby i fascynacji. O rosnącym zainteresowaniu lo-
kalną historią napisano już wiele. Pasjonatów i znawców tej dziedziny przybywa. 
I dobrze. Projekt e-Pogranicze łączy w sobie tradycję i nowoczesność — elementy, 
zdawałoby się, na pozór sprzeczne, a jednocześnie obejmuje to, co charakteryzuje 
współczesnego czytelnika — ciekawość ludzi, którzy kształtowali jego najbliższe oto-
czenie, zamiłowanie do miejsc pamięci, archiwalnych dokumentów, a wszystko to 
podane w nowoczesnej, elektronicznej formie.  
 
Idea projektu nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie spotkania biblioteka-
rzy, ich wspólne działania, otwarcie się na zmiany i innowacyjność, które pozwalają 
spojrzeć na bibliotekę z różnych punktów widzenia. 
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